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Ein schwacher Verdunkelungsveriinderlicher in Praesepe.. Von E. Uertzsp-ztng. 
Der in A. N. 4864 (203.265) als vielleicht veranderlich 
angezeigte Stern Sh 34" I os + 2 oo I 0!5 ( I  900) hat sich, wie 
vermutet, als Verdunkelungsveranderlicher herausgestellt. Die 
normale Sterngrooe betragt photographisch I 2416%. Der Stern 
gehort somit zu den schwachsten bekannten Veranderlichen 
dieses Typus. 
1917 Marz 24 fand ich den Stern merklich unter nor- 
maler Helligkeit, und -auf einer 1910 Febr. 1 2  von Herrn 
Dr. Munch mit dem hiesigen ZeiO -Triplet aufgenommenen 
Platte erscheint er um etwa 1m6 schwacher als gewohnlich. 
Ich wandte mich sodann an Herrn Geheimrat Wblf mit der 
Bitte, den Stern mit Hilfe seines reichen Plattenmaterials 
prufen zu wollen. Es fanden sich in Konigstuhl nicht weniger 
als 49 Aufnahmen der Praesepegegend, die geniigend schwache 
Sdrne zeigen. Die Resultate seiner Untersuchung dieser 
Platten hat Herr Wolf in der folgenden Tabelle zusammen- 
gestellt. 
Hertzsprung Nr. 67 Praesepe. 
Platte Datum M. Z. Kgst. 
A 243 1891 Febr. 10 8h28m - gh28" 
258  Marz 14 1 0  22 - 1 1  5 1  
370 1892 Jan. 2 0  10 2 5  - 1 2  36 
372 2 1  10 16 -13 o 
695 1893 April 8 9 11 - 9 56 
1190 1897 Febr. 2 0  8 5 0  - 9 2 0  
ry; 1445 1899 Marz 14 10 5 1 . 0 - 1 2  51.0 
1782 1900 April 26 9 9.4-10 9.4 
*ry; B I I O  1901 Jan. 13 10 1.7-11 21.7 
1 2 7  )) 18 1 2  22.8-14 3 7 3  
I37 Febr. 13 1 2  42.9-14 15.0 
A 2 0 5 0  n 2 2  9 13.5- 9 23.5 
2 0 5  I )) 2 2  9 30.5- 9 40.5 
2076 April 19 9 39.3-10 9.3 
2431 1902 Jan. 14 9 2 5 . 8 - 1 1  5.8 
2433 )) 14  11 14.3-12 14.3 
€3 376 Febr. 4 13 2.8-14 42.8 
661 1903 Jan. 1 8  10 24.5-11 24.5 
669 )) 2 2  I I  16.5-13 16.5 
A 3671 1905 Jan. 8 10 29.5-11 49.5 
3673 )) 8 I 1  58.5-13 58.5 
2 0 8 5  )) 2 0  9 2 5 . 2 - 1 0  2 5 . 2  
3680 )) 9 8 24.7- 9 44.7 
3682 )) 9 9 55.7-11 15.7 
B 1164 Febr. 9 7 27.9-10 5.9 
1907 Jan. 23 15 25.8-16 22.- 
ry; i19:: 1908 Jan. 1 2  1 5  4.7-17 20.7 
I969 )) 24 7 -32.0-10 5 2 . 0  
A 5 0 5 1  )) 30 9 13.3-11 13.3 
5054 Febr. 2 6 39.3- 9 45.3 
I 168 )) 2 5  7 40.4-10 40.4 
5 0 5 2  )) 30 9 13.4-12 17.4 
Platte 

















Datum M. 2. Kgst. 
1908 Febr. 2 9h53?3-~oh53m3 
1909 Jan. 18 7 5.9- 8 35.9 
)) 2 2  6 59.8- 8 29.8 
1910 Jan. 31  9 11.9-10 11.9 
)) 31 10 12.9-11 12.9 
1911 Jan. 29 9 26.7-10 46.7 
29 10 51.7-12 11:7 
1912 Febr. 9 8 36.5-10 6.5 
)) 11 7 16.5- 8 46.5 
)) 11 8 5 1 . 5 - 1 0  21.5 
)) 1 7  7 18.7- 9 18.8 
1913 Jan. 2 7  6 46.4- 9 12.4 
1917 Jan. 2 2  10 13-9-11 53.9 
Febr. 10 7 1.0- 9 20.0 
a I8  8 40.9-10 5.9 
)) 2 2  8 34.8- 9 59.8 
)) 2 7  9 19.4-10 49.4 
Der Stern wurde verglichen mit * A  = Nr. 5 5 ,  * B = 
Nr. 82, * C = N r .  59, * D = N r . 9 5 ,  * B = N r . 8 5 :  
A 1445 fast Min. A > 67 > C 2414728.5 Kgst. 
Platte Phase Vergleichungen Jul. Datum 
B, I I O  Minimum 67 > D  5398.5 
B 1951 fast Min. A >  67 > C 7953.7 
A 5 0 5 6  nahe Min. A=67 7974.4 
A 5382 Minimum B >  67 > D 8325.3 
D 647 Minimum 6 7 2 0  8703.5 
alle iibrigen Platten: gleich, und 12117. 
Periode : Bruchteil von 2 1do5. 
Konigstuhl, I 9 I 7 April I 3. M. wow. 
Aus diesen Aufnahmen geht hervor, dai3 das Minimum 
nur etwa 2 bis 4 Stunden dauert. Da der Stern sich auf etwa 
' is der Platten im Minimum zeigt, so wird man eine Perioden- 
lange von der GroDenordnung 8 X 3 Stunden oder eines Tages 
erwarten konnen. In der Tat finde ich, daO eine Periode von 
1.09293 Tagen sarntliche Beobachtungen befriedigend darstellt. 
Unter Beriicksichtigung des verschiedenen Charakters 
der in der Nahe eines Minimums aufgenommenen Platten 
habe ich die folgende Ephemeride abgeleitet, indem als Aus- 
gangspunkt der Epochenzahlung das erste 1899 Marz 14 von 
Wow gefundene Minimum gewahlt wurde : 
Min.: J .D. m.Z.Gr. 2417989d746 + 1dog292gz (E- 2984) 
mittl. Fehler : 
Es ist B = 2984 die mittlere Epoche der beobachteten 
Minima. 
Werden die Beobachtungen in der Nahe eines Minimums 
nach dem numerischen Wert der berechneten Phase geordnet, 
so erhalt man die folgende Zusammenstellung : 
k0.008 & 0.0000042 . 
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Mitte der Minimum photogr. 
Exposition Epoche in Bruch- Stern- 
J. D. m. Z. Gr. teilen der grol3e 
Pwiode 
24187154447 3648 -9.004 (14m3) ZeiO Triplet 8 z m  
2418703.422 3637 -0.006 (14.45) Minimum, W o l f  60 
2415398.421 613 + O . O I O  (14.4) Minimum, Wolf 80 
2414728.470 o +0.023 (13 .5)  fast Min., If70'0lf 1 2 0  
2418325.303 3291 t - 0 . 0 2 5  (14.4) Minimum, Wolf 90 
2417953.651 2 9 5 1  -0.026 (13.5) fast Min., H'2V 136 
2420960.357 5702  + 0 . 0 2 7  (13.7) 80 cm-Objektiv 137 
2417974.409 2970 -0.033 (13.2) naheMin., Wol f  60 
2419795,309 4636 +o.040 (12 .7)  normal, rVolf 146 
2418703.380 3637 -0.045 ( 1 2 . 7 )  normal, IVolf 60 
2421312.306 6024 to.050 13.13 80 cm-Objektiv 2 0  
2421312.323 6024 +0.066 12.89 80 cm-Ohjektiv 2 0  
2421289.372 6003 +0.067 12.85  80 cm-Objektiv 2 0  
I 2.68 normale SterngroOe 
Alle anderen Beobachtungen normaler Helligkeit liegen 
bei einer Phase, welche um mehr als 0 .05 Perioden votn be- 
rechneten Minimum abweicht. 
Aus den drei letzten Beobachtungen geht hervor, daO der 
Veranderliche in einem Phasenintervall von 0.066.-- 0.050 = 
0.016. von om45 &om09 1m.F.) bis om19 fo'no6 unterhalb 
normaler Helligkeit zugenommen hat. Die entsprechenden 
Phasen selbst sind, nach den mittleren Fehlern der Ephe- 
meridenkonstanten berechnet, um f oP024 (m. F.) systematisch 
unsicher. 
Infolge der im Verhaltnis zur schnellen Veranderlichkeit 
langen Expositionszeiten ist die Normalepoche des Minimums 
noch recht unsicher (mittlerer Fehler etwa A I I Minuten). 
Andererseits konnte die Periode mit Hilfe der alten Konig- 
stuhl-Aufnahmen genau bestimmt werden. 
Auf den bisherigen Platten zeigt sich der Veranderliche 
bis um etwa z m  dunkler als normal. Die *4mplitude kann 
aber vie1 grofler sein, weil wegen der langen Expositions- 
zeiten der Gang der Helligkeit im tiefsten Minimum noch 
unbekannt ist. 
Die Dichte des Systems wird etwa sonnenahnlich sein, 
was bei der Schwache und erheblichen galaktischen Breite 
(+ 34O) des Objekts nicht unerwartet ist. 
Der Stern hat nach van RJqn (Groningen, Publ. 26) 
keine merkliche Eigenbewegung ( -  o"!aoo I in Aa cos 6 und 
+o"!aooz in Ad) und gehort somit nicht physisch zur Praesepe- 
gruppe, deren Eigenbewegung nach Boss o"!a03 5 in der Rich- 
tung 238' betragt. 
Potsdam, 1917 April 2 8 .  B. Nertzsprung. 
Zweiter Vergleich zwischen Astrogr. Katalogen und Atlas Stellarum Var. Von 3'. G. Hagen, S. J. 
Die astrographischen Zonen von Greenwich und Oxford 
haben in der Frage, die wir in A. N. 204. I 7 3 anregten, eine 
besondere Bedeutung, weil sie als die ersten und einzigen 
vollstandig erschienen sind : die von Greenwich im Jahre 1908, 
die von Oxford I 9 I I .  
I .  Der Veranderliche Y Cephei (ASV VI 188) findet 
sich in der Greenwicher Zone +79" auf den Platten 3621 
und 3661. Sie waren 1897 Sept. 10 und Okt. 5 aufgenommen, 
kurze Zeit vor dem Maximum, das Mitte Oktober eintrat, und 
zeigten daher ein starkes Bild vom Durchmesser d = 40 oder 
9. GroOe. Andere Sterne in der NYhe des Veranderlichen, 
aber ohne diesen, liefert die Zone +80" auf den Platten 
3661 und 4119. Die Hauptaufnahme fur unsern Zweck ist 
3661, weil sie den Veranderlichen nahe in der Mitte hat: 
;T = 9.46, -v = I 1.78. 
Tabelle I enthalt alle Sterne der Karte VI 188 des ASV 
innerhalb des Vierecks von 30 'x  30' Ausdehnung, in dessen 
Mitte der Veranderliche liegt. Dieser selbst ist in der Tabelle 
nicht angefuhrt, dagegen sind drei schwache Sterne auflerhalb, 
aber unweit des Feldes mit aufgenommen; ihre Atlas-Nummern 
in der ersten Spalte sind durch Klammern kenntlich gemacht. 
Die fettgedruckten Zahlen der zweiten Spalte bedeuten Stern- 
groOen, die auf der Harvard-Sternwarte gemessen wurden, die 
ubrigen sind aus der Stufenskala aller 41 Sterne der Karte 
auf das GroOensystem der H P  graphisch ubertragen. In der 
dritten Spalte stehen die Nummern des astrogr. Verzeichnisses; 
die Zahlen unter 2 0 0  gehoren zu Zone 80°, die daruber zu 
Zone 79O. Die Durchmesser d in der nachsten Spalte ent- 
sprechen den groaten, in 6"' Belichtung gewonnenen Stern- 
scheiben und sind im MaOe von I = or15 ausgedruckt. Sie 
stellen die Mittelwerte aus je zwei Platten dar, ausgenommen 
Nr. 2 3 und 3 I ,  die nur einmal vorkommen und schon durch 
ihre Kleinheit die schwache aktinische Kraft dieser Sterne 
verraten. Die Spalte gibt die Quadratwurzel der d, weil aus 
ihnen die danebenstehenden SterngroOen berechnet sind. Die 
am Schlufl der Tabelle angefuhrte Formel ist im astrogr. 
Ratalog I, Seite XXX aus 18 Aufnahnien abgeleitet und als 
mittlere endgultig angenommen. Wie ersichtlich, ergibt sie 
die schwachsten Sterne um mebr als eine GroOenkIasse heller 
als die HP. 
- 
ASV 
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